




8TP311 - Penyelidikan Kerja Sosial
Hasa: (2 jam)
Slla pastikan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungl ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) daripada 6 soalan.
1. Bincangkan masalah-masalah yang terdapat dl dalam kaedah
penyelldikan berpenyertaan. Jawapan-jawapan perlu dimuatkan
dengan contoh-contoh yang mUDasabah.
(100 markah)
2. Thomas Kuhn telah mengutarakan konsep paradigma. Jelaskan
maksud paradigma dengan terperinci. Per1ukah seseorang
meng9unakan sesuatu paradigma di dalam penyelidikan dan bert
sebab-sebabnya.
(100 markah)
3. Pada umumnya penyelldik harus bertindak secara objektif
apabila menjalankan penyelidikan. Ini bermakna dia terpaksa
mengenepikan (suspend) nilai-nilalnya. Blncangkan kewajaran






4. Walaupun kaedah penyelidlkan berpenyertaan telah disyorkan
kepada pekerja-pekerja soala1, adakah 1n1 bermakna kaedah
penyelidikan klasikal diabaikan? Jika "ya" atau IItldak",
s11a bincangkan.
(100 markah)
5. Bincangkan dari mana manusia memperolehl Ilmu.
(100 markah)
6. Huraikan lima kategori informasi bag! mengukur potens! nilai
ditahap penyertaan.
(100 markah)
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